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Bibliografía valenciana: 
novela y cuento 
ADELL, Marc v, 
El racó d' en Pau i deu contes mes / Marc 
V. Adell; iI. Ada Garcia.- V.: IJ.2, 1988.­
(Contes de Llar; 1) .•• 
ALAPONT. Pascual, 
Estas com una moto / Pascual Alapont; il. 
M. Granell.- V.: Gregal, 1988.- (Gregalju­
venil; 25) ••• 
No sigues bajoca! / Pascual Alapont; il. M. 
Granell.- V.: Gregal, 1986.- (Gregal juve­
nil; 11 ) ••• 
ALFARO-HOFFMAN, Anna, 
El caragol deIs coloríns / Anna Alfaro­
Hoffman; il. Andreu Alfaro.- V.: Conselle­
ría de Cuhura, 1989 ..... 
ANDRF$ ESTELLES, Vicent. 
Aventura d'un dia de mercat / Vicent An­
dres Es telles; il. R. Armengod.- V.: Conse-
1Iería de Cultura, 1987.- (Biblioteca infan­
til; 15) ·· 
AUN YO, Tonyi. 
L'estrany visitant/ Tonyi Aunyó; i1. Tonyi 
Aunyó.- V.: U.2, 1990.- (Conta'm un 
conle; 2) · 
L 'imanl / Tonyi Aunyó; jI. Tonyj Auny6.­
V.: U.2, 1990.-(Conta'm uneonte) · 
BALLESTER, Josep. 
L 'estrella dansarína / Josep Ballester; jI. 
V. Almar.- V.: Conselleria de Cultura, 
1989.- (Biblioteca infantil; 19) " 
BELLA. 
La bella dorment / il. Octavi Intente; adap. 
Iliure de les versions de Grímm i Perrault.­
V.: Eumo-Bu1lent, 1990.- (Primeres eon­
tes. Se ríe a vam;:ada; 5) •• 
BLANDIN, 
Blandin de Comualla / Blandin; il. a cura 
de Jordi Tiñena. Alzira: Bromera, 1987.­
(Els nostres autors; 5) .... . 
BOL TA BRONCHU, M! JfSÚS. 
La cova deis este\s / M! Jesús Bolta Bron­
chu; il. Cesa PereUó.- V.: U.2, 1990.- (El 
e adeU; 2) ·· 
La bruixa Merenga / MI Jes{¡s Bolta Bron­
chu; il. R. Penadés.- V.: 1.1.2, 1990.­
(Contes de llar; 6) •• 
El sol sense son / MI Jesús Bolta Bronehu; 
il. Marga Baixuali.- V.: Gregal, 1987.­
(Les faves comptades; 4) • 
BRAOBURY, Ray. 
Histories de cementeri / Ray Bradbury; il. 
1. Aguilar.- V.: Gregal, 1987.- (Gregal Ju­
venil; 15) ·" 
BRIZ. Francesc P. 
El coronel d'Anjou / Francesc P. Briz.­
Alzira : Bromera, 1989.- (Els nostres au­
tors; 9) .... 
CALERO, Antoni. 
La claraboia i altres contes / Antoni Cale­
ro.- Alcoi: Lluerna, 1986 .••• 
CANO, Caries. Les aventures de Potaco­
nill/ Caries Cano; il. Paco Giménez .- V.: 
Fed. Ent. Cult. P. V., 1983.- (Premi Enrie 
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Valor; 2) ·· 
La fada pastissera / Caries Cano; il. Paco 
Giménez.- V.: Consellerla de Cultura, 
1986.- (Biblioteca Infantil; 9)·· 
La guera d'en Tip Tap / Caries Cano; n. 
c. Morales.- V.: Gregal, 1985.- (Les faves 
comptades; 7) •• 
Llegendes del sol i de la Uuna / Caries Ca­
no; il. Kristine Lahuerta.- V.: Gregal, 
1985.-(Gregal Juvenil; 2) ••• 
Pericot Rodaire i Voltalmón / CarIes Ca­
no; il. Paco Giménez.- V.: Gregal, 1985.­
(Les faves comptades; 2) •• 
L'últim deis dracs / Caries Cano; il. Paco 
Giménez.- Bacelona: La Magrana, 1986.­
•• 
CAPO, BernaL 
El cant de I'alosa / Bemat Capo; il. Marga 
Baixauli.- V.: Diputació, 1986 .•• 
El rossinyol del pou d"vall/ Bernat Ca­
po.- V.: Consellerla de Cultura, 1984.­
(Biblioteca Infantil; 1)·· 
CAPUTXETA, 
La caputxeta roja / Adapt. Lliure de Pe­
rrault; il. Ester Jaume.- V.: Eume-Bullent, 
1989.- (Primers contes. Serie inicial; 3) · 
CARAGOL. 
El caragol/ Adap. L1iure de J. Amades; il. 
Ester Jaume.- V.: Eumo-Bullent, 1987.­
(pri mers contes. Serie inicial; 1) · 
CASSANY, Blanca. 
El miquet y el cocodril / Blanca Cassany; 
il. M. Pijoan.- V.: Tandem, 1990.- (El tri­
cicle; 2) • 
CERDAN TATO, E. 
El xiquet que va pescar en el mar de la 
tranquil.litat / E. Cerdán Tato; il. E. Las­
tres.- V.: Conselleria de Cultura, 1986.­
(Biblioteca infantil; 16) •• 
COLLADO, Francesc. 
Tot es mou / Francesc Collado.- V.: Eliseu 
Cl iment, 1990.- (El grill; lO) •••• 
COMPANY, Mercé, 
La reina calba / Mere.!: Company; il. Mer­
cé Aranega.- V.: Fed. Ent. Cult. P. V., 
1985.- (Premi Enrie Valor; 4) ·· 
CONCA, Maria. 
En I'olivera deIs Cimals Alts/ Marla Con­
ca; il. Candid P. Solaz.- V.: Fed. En!. Cult. 
P.V ., 1984.- (Premi Enrie Valor; 3) ·· 
CONTALLES, 
Contalles populars valencianes I / Recop. 
Josep Bataller; il. E. Garera Coloma i A. 
Laveda.- V.: Insl. Alfons el Magn; Diputa­
ció, 1981. •• 
Contalles / Recop. TomAs Escuder Palau.­
Castell6: Caixa d'Estalvis .••• 
CONTE. 
Conte del xiulet / Adap. Maribel Negri.­
Barcelona: La Galera.- (Contes populars) 
• 
CREMADES, L, ARLANDIS, F. 
Vaixell de neu /1. Cremades, F. Arlandis; 
il. Francesc Santana.- V.: Gregal, 1989.­
(Gregal Juvenil; 29) ••• 
CHAFER,Josep. 
El desti del Ben Sortut / Josep Cbafer; il. 
L1uis Cobas.- V.: U.2, 1988.- (Contes de 
Llar; 4) ·· 
DASI I ALOI, Albert. 
Palpa la por / Albert Dasi i Aloi.- V.: Eli­
seu Climent, 1990.- (El grill; 8) •••• 
ESCARTI, Josep VicenL 
Barroca mOrt / Josep Vicent Escartr; il 
Adria Pina.- Alzira: Bromera, 1988.- (EIs 
nostres autors; 6) •••• 
ESCRIV A, Vicent. 
El collar maragdi del rei Hussein / Vieent 
Escriv'; n. Caries P. Morales.- V.: Bu­
lIent, 1987.-(13/19; 3) ••• 
L'obrecartes i dotze contes de vint minulS 
/ Vicent Escriv'; il. Manuel Granell.- V.: 
Gregal, 1988.- (Gregal Juvenil; 21) ••• 
El princep Hussein i altres narracions / Vi­
cent Escriv'.- Gandía: Ajuntament .••• 
Viatge contra I'horitzó / Vicent Escriv'.­
V.: Bullent, 1987.-(13/19; 6) ••• 
ESPARDENYETA. 
Espardenyeta I Adap. Lliure de les roda­
Iles de J .  d'es Racó i de J. Baius. 11. Octa­
vi Intenti.- V.: Eumo- Bullent, 1 990.-(Pri­
mers contes. Serie avanlfada; 5) •• 
FERRER PASTOR. Francesc. 
1 a eixe, samaruc! / Francesc Ferrer Pastor; 
il. Pilarrn Bayés.- V.: Conselleria de Cul­
tura, 1990.- (Biblioteca Infantil; 26) ·· 
FLOR. 
La tlor romanial / Adap. de la Rondalla 
d'en Jordi d'Es Racó¡ il Octavi Intente.­
V.: Eumo-Bullent, 1989.- (primers contes. 
Serie avanlfada; 1) ... 
FLUlXA, Josep Anton. 
Gratacelonia / Josep Antonio F1uiu; n. 
Antoni Labeda.- Alzira: Bromera, 1990.­
(El Micalet Gal'ctic; 3) •• 
FRANCO. Josep. 
El misteri de I'aigua 1J0sep Franco; il. En­
rie Solbes.- V.: Gregal, 1985.- (Gregal Ju­
venil; 4) ••• 
L'ultim roder /Josep Franco; il. Enrie Sol­
bes.- Alzira: Bromera, 1986.- (EIs nos tres 
autors; 2) •••• 
Ulises / J osep Franco; fot. Enrie Carrozzo­




La vetla d'en Pere Ruixes / Vicen! Fraoch; 
il. Francesc Santana.- V.: Gregal, 1988.-
(Gregal Juvenil; 8) *** 
. La fuita d'en Quim Ortol' / Vlcent 
Franch; iI. Francesc Santana.- V.: Gregal, 
1988.- (Gregal juvenil; 27) *** 
FU�TER I PEREZ, Joaquim. 
Malpel / Joaquim Fuster i Perez; il. Joan 
Verdú.- V.: Consellerla de Cultura, 1990.­
(Biblioteca infantil; 22) ** 
GALAN, Josep Vicent, MORTES, Mi­
quel. 
Els contes d'un dia / Josep Vicent GalAn, 
Miquel Mortes.- V.: Bullent, 1988.- (Pre­
mi Enrie Valor; 1) ** 
Domila, princep del so / ]osep Vicent Ga­
lán, Miquel Mortes; il. G. Miquel.- V.: 
U.2, 1990.- (Contes de Llar; 9) ** 
GALAN, Josep Vicent, VIANA, Met(�é, 
Amunt, Lina, amun! / Josep Vicent Galán, 
Mercé Viana; il. Felip Baldó.- V.: 1.1.2, 
1990 .. - (Contes de Llar; 7) ** 
GARCIA CORNELLA, Dolors. 
El secret de la tortuga / Dolors Garcl, Cor­
nella; il. M. Pijoán.- V.: Gregal, 1987.­
(Les faves eomptades; 6) '\'. 
GONZALEZ CATURLA,J. 
Rondalles de I'alicantf / J. González Ca­
turia; Alacant: Diputaei6, Inst. Juan GiI­
Albert, 1985 . **. 
La eova del Ilop marí I J. González Catur­
la; il. F. Krahn.- V.: ConseIlería de Cultu­
ra, 1989- (Biblioteca Infantil; 21)" 
GRANELL, Anna. 
El meu amie el sol/ Anoa Granel l; il. M. 
Baixauli.- V.: Gregal, 1985.- (Llíbres de la 
granota; 5) * 
GREGORl, Josep. 
Un segrest per tO! el morro / Josep Grego­
ri.- Y.: Bullent, 1989.- (13/19; JO) *** 
Tirar les cartes / Jo sep Gregori; il. Josep 
A. Fluixa.- Alzira: Bromera, 1986.- (Els 
nostres autors; 4) ***. 
HERNANnEZ, Albert. 
Dafne l'ultima nuesa / Albert Hernández.­
V.: B�l1ent, 1990.- (13/19: 12) *** 
JAEN I URBAN, Gaspar. . . Angels d'algeps / Gaspar Jaén I Urban; 11. 
Eduard Lastres.- V.: Consellería de Cultu­
ra, 1986.- (Biblioteca infantil; 11) ** 
LACUESTA I CONTRERAS, Marisa. 
Tres i no res en la boca d' un drac / Marisa 
La Cuesta i Contreras; il. Miguel Calata­
yud.- V.: Fed. En!. Cult. P. V., 1982.­
(premi Enrie Valor; 1) ** 
LANUZA, Empar de. 
Bon viatge Pitblanc! / Empar de Lanuza; 
i1. Montserrat Brueart.- Barce lona : La Ga­
lera, 1982.- (El grumets de la Gale�) ** 
Elllarg viatge des habitants de Boblla�Bo­
bila I Empar de Lanuza; il. Paco Glmé­
nez.- Barcelona: Teide, 1987.- (Baldufa) 
** 
El savi rei boig i al tres contes IEmpar de 
Lanuza; i1. Montserrat Brucart.- Barcelo­
na: La Galera, 1979.- (Els grumets de La 
Galera) ** 
La euca Quica / Empar de Lanuza; il. Pau 
Estrada.- Barcelona : La Galera, 1986.- (La 
Sirena; 1) ** . 
La fam ilia ferex; / Empar de Lan�a; 11. 
Roser Capdevila.- Barcelona: Ahorna, 
1988.- (Aliorna Baobab; 35) *. 
El ti! invisible idos eontes més I Empar 
de Lanuza; il. Marga Baixauli.- V. Fed. 
En!. Culto P. V., 1985.- (Llibres del Gat en 
la Lluna; 3) •• 
Aventura d'una desventura / Empar de �­
nuza; il. Adriá de Lanuza.- Barcelona: PI­
rene, 1990. *** 
Cinc corrupis mes a mes / Empar de Lanu­
za; il. Manuel Granell.- V.: Tandem, 
1 990.- (La bicicleta groga; 1) ** 
Criatures minúscules / Empar de Lanuza; 
il. Enrie Solbes.- V.: Consellería de Cultu­
ra, 1986.- (Biblioteca infantil; 10) *� 
De quf será? / Empar de Lanuza; 11. Ma­
nuel Granell.- V.: Fed. Ent. Culto P.V., 
1982.- (1oanot; 2) * . 
L'escletxa assasina / Empar de Lanuza; 11. 
Paco Giménez.- Barcelona: Pirene, 1990.-
(La malaido) .... . 
Historia de maos / Empar de Lanuza; 11. 
Manuel Granell.- V.: Fed. Ent. Cult. P.V., 
1982.- (Joanot; 1) * 
L 'home de Penyagolosa / Empar de Lanu­
za; n. Marieta Pijoan.- V.: Gregal, 1986.­
(Les faves comptades; 3) ** 
El números accidentats / Empar de Lanu­
za; il. Manuel Granell.- V.: Fed. En!. Cult. 
P.V., 1982.- (Joanot; 4) * . .  
Reis i no Reis / Empar de Lanu:za; 11. Enne 
Solhes .- Barcelona: La Magrana, 1987.­
(El petit esparver) ** 
LARREULA, Enrie. 
La Bola / Enric Larreula; il. J. Ortln.- V.: 
Fed. En!. Cult. P.V., 1985.- (Joanot, 6 )  * 
Tacada I Enrie Larreula; il. Ada Garela.­
V.: Gregal, 1985.- (Llibres de la granota, 
6) * 
WZANO, Josep. . . El cavallet de carló / Josep Lozano; 11. Mi­
quel Calatayud.- V: Diputació, 1984.­
(Premi Tirant lo Blane; 2) ..... 
LLOBREGAT, Enrie. 
loano! i el cavaller somiat / Enrie Llobre­
gat; il. Daniel Escolano.- y.: Consell 
Cult., 1985.- (Biblioteca Infantil; 2) *** 
LlJOREN<::. Alfons. 
Mon i misteri de la festa d'Elx / Alfons 
Llorencr' il. Enrie Solbes i Vicent Marco.­
V.: Co�sell Cult., 1986.- (Biblioteca in­
fantil, 12) '"** 
MASANET, Victor. 
In articulo mortis / Victor Masanet; il. N. 
Sanfélix.- V.: Bullent, 1986.- (13/19; 4) 
*.*. 
MARlETA 
Marieta:Les bromes d'un reí / Adap. Car­
mé Miquel.- Barcelona: La Galera.- (Con-
tes populars) * * 
MAS I NA V ARRO, Antoni. 
El poble senS( color / Antoni Mas i Nava­







'" MASA TS, Josep. 
. Q Trapelleries galactiques / Josep Masats; 11. '-­
Llu(s Pérez Igualada .- V.: Gregal, 1988.- {"' 
(Gregal Juvenil; 22) *** a......:. 
MASGRAU I PLANA, Fina. 
Marieta i el telefon / Fina Masgrau i P1a- \.' t 
na; il. Lourdes Bellver.- V.: Tandem, ( ")  
1990. - (La rata Marieta; 2) *
. . '-.: Marieta juga / Fina Masgrau 1 Plana; Ji. l' t Lourdes Bellver.- V.: Tandem, 1990.- (La 1, 
rata Marieta; 3)* � 
La rata Marieta / Fina Masgrau i Plana; il. � 
Laourdes Bellver.- V.: Tandem, 1990.-
( , (La rata Marieta; 1) * 
. . '-.: 
Sopa de lIetres / Fina Masgrau 1 Plana; I�. I.!! 
A.M. Clariana.- V.: Gr�l:!al, 1984.- (Lb- " 
bres de la granota; 4) * . � 
El pa(s de la no-memoria / Fina Masgrau 1 
Plana; il. Lou rdes Bellver.- Barcelona: 
Alioma, 1988.- (Aliorna baobab, 36) .... 
MAUPASSANT, Guy. 
Mademoiselle Fifi i al tres contes / Guy 
Maupassant .- V.: Eliseu Climeot, 1989.­
(El grill; 1) *** 
MESTRE, Antoni. 
D'enlloc i de no mai. (Llegendes valencia­
nes) / Antoni Mestre; iI. Antoni Laveda.­
V.: Gregal, 1988.- (Les faves eomptades; 
9) *** 
MILLO, L1oren� 
Els veins de dalt / Llorenlj Millo.- V.: Bu­
Ilent, 1986.- (13/19; 1) ...... 
M1QUEL I DIEGO, Carmé. . . .  
Barret barata rialles / Carmé Mlquell DIe­
go; il. Manolo Granell.- V.: Gregal, 1988.­
(Llibres de la granota, 1) ** 
MIRO BARDlSA. Anna. . 
Un drae m(nim / Anna Mir6 Bard�sa.- �.: 
Consell Cult., 1989.- (Biblioteca mfantll; 
2) ** 
MONA. . 
La mona caprilxosa / Recop. �. Rodnguez 
Almodovar.- Sevilla: Algaida, 1987. ­
(Contes de la mitja Iluna; 1) ** 
MONJO, Joan. . . 
Les ale s d' Angel Vidal/ Joan MonJo; 11. 
e. Morata.- V.: Bullent, 1986.- (13/19; 5) 
.** 
MONTANER, Ram6n. 
Cr6nica I Ram6n Montaner; il. Manolo 
Boile.- Alzira: Bromera, 1986 .- (Els nos­
tres autors; 3) ...... 
MUÑOZ, Jaume. 
El bruixot Tararot / il . Enrie Solbes.- V.: 
Diputaei6, 1985.- (Tirant lo Blanc; 3) •• 
MUÑOZ PUELLES, Vicent. 
La constaLlació del drae / Vieent Muiloz 
Puelles; il. María Chana.- V.: Consell 
Cult., 1987.- (Biblioteca Infantil; 17) ** 
PALACIN, Adelina; VERDAGUER, 
Assumpta. 
CoLlecci6 de 10 tftols / Adel ina Paladn; 
Assumpta VERDAGUER; il . Pilarín Ba­
yés.- V.: Eumo-Bullent, 1987.- (Primeres 
Planes; 1-10) .. 
PALAC IOS, Josep. 
La serp. El riu / Josep Palacios; il. �a�olo 
Boix.- V.: Consell Cult., 1986.- (BIbliote­
ca Infantil; 1) *** 
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PALOMERO, Josep. 
La font d'en Galceran/ Josep Palomero; il. 
A. Bellés.- V.: Consell Cult., 1989.- (Bi­
blioteca Infantil; 20) ** 
El pardalet sabut i el rei descregut / Josep 
Palomero; il. Manolo Boix.- V.: Consell 
Cult., 1987.- (Biblioteca Infantil; 14) ** 
El pardalet sabut i el rei descregut / Josep 
Palomero; il. Manolo Boix.- V.: Diputa­
ció, 1983.- (Premi Tirant lo Blanc; 1) ** 
PARDO, Vicent. 
Fiiuuuu!!! / Vicent Pardo; il. Anna Mira­
lIes.- V.: Fed. Ent. Cul. P.V., 1986.- (Pre­
mi Enrie Valor; 6) ** 
Hola, Flae' / Vicent Pardo; il. Gerard Mi­
quel.- V.: U.2, 1990.- (Contes de llar; 8) 
** 
Poti, Poti / Vicent Pardo; il. Ramón Mar­
cOS.- V.: Gregal, 1987.- (L.', faves comp­
tades; 5) ** 
GuiIJem i els 880.000 pastissets. (En pre­
paració) / Vicen! Pardo.- Alzira: Bromera, 
199\.- (El Micale! Galaetie; 11) ** 
PASCUAL TIRADO,Josep. 
Tombatossals. Contalles de la terra/ Josep 
Pascual Tirado.- Castelló: Societat Casle­
lIonenea de Cultura, 1966. *** 
Tombatossals / Josep Pascual Tirado.- V.: 
Eliseu Climent, 1988.- (Vestel; 7) **** 
PASCUAL, Vicent. 
El guardia de l'anell / Vicent Pascual; il.: 
Kike Puchades.- V.: Gregal, 1985.- (Gre­
gal Juvenil; 1) *** 
L'últim guerrer / Vicent Pascual; il. F. 
Santana.- V.: Gregal, 1986.- (Gregal Juve­
nil; 13) *** 
PEDRO LO, Manuel de. 
El premi literari i més coses / Manuel de 
Pedrolo.- Alzira: Bromera, 1990.- (Els 
nostres autors; 11) **** 
PELLlCER I SORIA, Dolors. 
La banda deis superbruts / Dolors Pellicer 
i Soria; il. Roser Capdevila.- Alzira: Bro­
mera, 1990.- (El Miealet Galactic; 2) * ... 
Cul, culot / Dolor Pellicer i Soria; il. Xelo 
Garrigós i Josep Ferrer.- V.: Bullent, 
1990.- (Joanot; 8) * 
Fil que penja ... / Dolors Pellicer i Soria; il. 
Alfandech.- V.: Bullent, 1989.- (L libres 
del gat en la lIuna; 2) ** 
Tegolins i Tegolines/Dolors Pellicer iSo­
ria; il. Xelo Garrigós i Josep Ferrer.- V.: 
U.2; 1988.- (Contes de llar; 3) ...... 
Xé, quins peus! / Dolors Pellicer i Soria; 
il. Xelo Garrigós i Josep Ferrer.- V.: Bu­
lIent, 1988.- (loanot; 7) * 
El xiquet de cot6-en-pel. (En preparació) / 
Dolors Pellicer i Soria; il. Josep Ferrer.­
Alzira: Bromera, 1991.- (El Micalet Ga­
lactic) ** 
PIERA, Emlli. 
L'any de la invasió / Emili Piera; il. N. 
Sanfélix.- V.: Bullent, 1986.- (13/19; 2) 
... *. 
PI ERA, Josep. 
Peret i Marieta / Josep Piera; il. Manuel 
Granell.- V.: Consell Cult., 1986.- (Biblio­
teca Infantil; 6) .. 
La raboseta i el rabosot / J osep Piera; il. 
Felip Baldó.- V.: Gregal, 1985.- (Les faves 
comptades; 1)·* 
PLA,Josep. 
Un cadaver amanit amb xampany / Josep 
Pla.- V.: Bullent, 1989.- (13/19; 11)·** 
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La maquina infernal/ Josep Pla; il. Anna 
Miralles.- Alzira: Bromera, 1990.- (El Mi­
calet Galactic; 4) *** 
El misterios punyal del pirata / Josep Pla; 
il. Roger PI'.- Alzira: Bromera, 1989.­
(Espuma; 3) *** 
Mor una vida, es trenca un amor / Josep 
Pla.- Alzira: Bromera, 1990.- (Els nostres 
autors; 12) **** 
L'omicron / Josep Pla; il. Montse Clavé.­
V.: Gregal, 1986.- (Gregal Juvenil; 24) 
**. 
L' ordinador magic / Josep Pla; il. Esparza; 
Ferran Buchó.- V.: Gregal, 1986.- (Gregal 
Juvenil; 16) ... . 
La secta del Graal / Josep Pla; il. Anna 
Miralles.- Alzira: Bromera, 1990.- (Espur­
na; 6) ••• 
PLANELLS, Creu. 
L' ovella Anastasia / Creu Planells; il. 
Montse Ginesta.- V.: Tandem, 1990.- (El 
tricicle; 1) * 
PON SODA I SANMAR"I:IN, J. 
Gori-gori, rum-rum / J. Ponsada i Sanmar­
trn; il. R. L1orens.- V.: Consell Cult., 
1989.- (Biblioteca Infantil; 23) .* 
Saida, la reina mora / J. Ponsada i Sanmar­
trn; il. Miquel Calatayud.- V.: Consell 
Cult., 1987.- (Biblioteca Infantil; 13) •• 
RABOSA. 
La rabosa / Adap. Carmé Miquel; il. Car­
mé Solé Vendrell.- Bareelona: La Galera.­
(Contes populars; 6) .* 
RECIO, Caries. 
La rosa i la calendula / Caries Recio; il. 
Josep Palop.- V.: Consellerla Cult., 1991.­
(Biblioteca Infantil; 27) •• 
RECOLLIM. 
Recollim contes populars / Adap. Marisa 
Lacuesta; il. F. Santana.- V.: Bullent, 
1989. - (Llibres del gat en la lIuna; 1) ** 
REIG, Joaquim. 
UlIs Blaus i altres narracions / Joaquim 
Reig; il. Alumnes Facultat Belles Arts sota 
dic. 1. Oliver.- V.: Universitat Politecnica, 
1986 .• * 
RONDALLES. 
Rondalles de la Marjal/ Recop. Maria Do­
lors Pellicer; il. Xelo Garrigós i Josep Fe­
rrer.- V.: I.I.2, 1990.- (Contes de llar; 10) 
•• 
SEGUI, Josep Lluis. 
Rosa VermelI, detectiva privada / Josep 
L1uis Segur; il. Marra Montes.- Alzira: 
Bromera, 1989.- (EIs nostres autors; 8) 
"' ... 
El segrest de Xico Black / Josep L1uis Se­
gur; il. Ramón Mareos.- V.: Gregal, 1987.­
(Gregal Juvenil; 14) * •• 
SERRANO, Rosa. 
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